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Señores miembros del jurado: Dando cumplimiento a las normas del 
Reglamento de elaboración y  sustentación de Tesis de la  Escuela de Post 
grado de la Universidad César Vallejo  para elaborar la tesis de Maestría  en 
Educación con mención en Problemas de Aprendizaje, presentamos el trabajo  
de investigación correlacional denominado: Actitudes maternas y madurez para 
la  lectoescritura en estudiantes de primer grado de primaria  de tres I.E. de la 
red N° 12 distrito de Carabayllo, 2013 cuya finalidad es determinar la relación 
que existe entre las Actitudes maternas y la  lectoescritura  a fin de proponer 
estrategias educativas para mejorar o superarlo.  
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: en el Capítulo I 
desarrollamos el Marco teórico, haciendo referencia a los antecedentes así 
como a los contenidos de las variables, el problema, hipótesis y objetivos del 
trabajo. En el Capítulo II abordamos el Marco metodológico, delimitando el tipo 
y diseño de investigación, la población y muestra; las técnicas y los 
instrumentos; así como los procedimientos estadísticos y éticos del estudio. En 
el Capítulo III presentamos los Resultados, mediante tablas y gráficos 
estadísticos; así como las Conclusiones y recomendaciones que derivan del 
estudio y en el capítulo IV abordamos la discusión. 
Señores del jurado presentamos el informe de nuestra investigación para su 
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El presente estudio titulado "Actitudes maternas y madurez para la  
lectoescritura en estudiantes del primer grado de primaria de  tres I.E. de la 
Red N° 12 del Distrito de Carabayllo, 2013" cuyo objetivo de este estudio fue 
determinar la relación entre  las actitudes maternas y madurez para la 
lectoescritura. Así como determinar la relación entre las actitudes de 
aceptación, rechazo, sobreprotección y sobreindulgencia y la madurez para la  
lectoescritura en estudiantes del primer grado de primaria de tres I.E. de  la 
Red N° 12 del Distrito de Carabayllo. 
El método y diseño de la investigación utilizado fue el descriptivo-correlacional., 
de tipo no-experimental de corte transversal. La muestra estuvo constituida 53 
en estudiantes regulares del primer grado de primaria. de la Red N° 12 del 
Distrito de Carabayllo. 
Los hallazgos indicaron que a nivel general y específico, los coeficientes de 
relación eran de tipo positivo y  de una magnitud baja, lo cual indica una 
relación muy baja. Esto puede interpretarse como que la actitud de aceptación, 
la actitud de rechazo; la actitud de sobreindulgencia y la actitud de 
sobreprotección no se relacionan con la madurez para la lectoescritura, lo cual 
indicaría que ambos elementos varían sin seguir un patrón sistemático entre sí, 
de  los estudiantes del primer grado de tres I.E. de la Red N° 04 del Distrito de 
Carabayllo.  
 





This study entitled "Attitudes and maturity maternal literacy in students of first 
grade learning deficit network N ° 04 Carabayllo District, 2013" which aims of 
this study was to determine the relationship between maternal attitudes and 
maturity literacy in students with learning deficits. So as to determine the 
relationship between attitudes of acceptance, rejection, overprotection and 
overindulgence and maturity to literacy in students of first grade learning deficit 
network N ° 04 Carabayllo District. 
The method and research design used was descriptive correlational., Non-
experimental type of cross section. The sample consisted of 53 students with 
learning deficits regular first grade. network N ° 04 Carabayllo District. 
Findings indicated that a general and specific relation coefficients were positive 
type and low magnitude. which indicates an low relationship. This can be 
interpreted as the attitude of acceptance, rejection attitude, the attitude of 
overindulgence and overprotection attitude not related to maturity for literacy, 
indicating that both elements vary without following a systematic pattern 
together. in first grade students with learning deficits Network N ° 04 Carabayllo 
District. 
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